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In this communication we give the following corrigendum for the paper ‘‘Strong convergence of the modified Ishikawa
iterativemethod for infinitelymany nonexpansivemappings in Banach spaces’’ [Comput. Math. Appl. 59 (2010) 1473–1483,
doi: 10.1016/j.camwa.2010.01.025]:
The conditions (ii) in Theorem3.1 should be revised to 0 < lim infn→∞ βn ≤ lim supn→∞ βn < 1 and (γn(1+βn)−2βn) >
a for some a ∈ (0, 1). Also assume that subset C is such that C + C ⊂ C .
The proof on page 1480, lines 23–27, should have the following inserted:
‖xn −Wnxn‖ ≤ ‖xn − yn‖ + ‖yn −Wnzn‖ + ‖Wnzn −Wnxn‖
≤ ‖xn − yn‖ + βn‖xn −Wnzn‖ + ‖zn − xn‖
≤ ‖xn − yn‖ + βn‖xn −Wnxn‖ + βn‖Wnxn −Wnzn‖ + ‖zn − xn‖
≤ ‖xn − yn‖ + βn‖xn −Wnxn‖ + (1+ βn)‖zn − xn‖
= ‖xn − yn‖ + βn‖xn −Wnxn‖ + (1+ βn)(1− γn)‖Wnxn − xn‖.
This implies that
(γn(1+ βn)− 2βn)‖Wnxn − xn‖ ≤ ‖xn − yn‖.
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